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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............ So:i.1.th ... .P..o.r.tl and .... ...... .. ... , Maine 
June 28 , 1940 
D ate .. ... n ntiUl.X.&:txaxt .. . ..... ..... ... .... . 
N am e .......... ............ .......... )i1a,r.;i,...~ .. .. J.ob.n.s.o.n ....... .... ............. .................. .. ...... .................... ........ ............................ . 
Street A ddress ................. .7-... V.;i,..YJ.~n .. S.t.:r.~.e.t ......... .. .. .. .............. ............ .. .......... ... ................ ......... ... ... ................ . 
C ity or T own ........ ....... .... $ .9.:tJ:t.h ... .. or..t l and .. .. .. ... ............... ...... .. ... ... .. ..... ......... ..................... ....... .. .. ... ....... .......... . 
How long in United States ... ~.$ .. .Y.~.~:tS ......... .. ..... .. .......................... How lo ng in M aine ......... 58 ... year..s ... . 
Born in ........... SJs.c.l.an.d ...... ,, .... Denniar.k. ............ ............. ....... .. .. Date of Birth ...... . D~.c ...... 9.., .... 18.41 ...... . 
If married, how m any ch ildren ......... ........ N.on.e .......... ...... .. ... ..... ... .. ..... Occupation ..... ...... -:-.e.ti.r.ed ...... .......... .. 
Name of employer ....... .... .... .... .. .. .. ......... .................. .... ........ .. ........... ......... ................... .. ........... ..... ........ .. ...... .. .. ........ .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. .... .................................... .. .... ........ ....... ............ ...... . ...................................... .................. .. .. ............. . 
English .. ......................... ........... Speak. ... .................. ¥~.~ ......... Read .......... .X~.~ ................. Write ...... ... Y.e.s ............. .. . 
Other languages ........ P.~.~.~4 ................. ................. .X~.$. ...... ............. ....... ... Ye.s ............... ...... ................. Yes .. ........ . 
Have you made application for citizenship? ... ......... W.9. ...... .. .. ...................................................................................... . 
Have you ever had military service? ....... .. ................ N.O. .......... ... ........... ...... ......... .. ........... .. .... ...................................... . 
If so, where? ... ............. ... ............... ........... .... ........ ... ......... ..... When ? ........ .. ....... .......... ........ .. ................. ... ........................ . 
Signature ...... ...... ..... .. ......... ............................... .................. .......... . 
Mari e Johnson 
Witness ..... ............ ................ .. .. .... .. .. ..... .... ... .... .. . ............... . 
This lady too aged to come to the office . Information 
A:-·s 1::.ss0Rs DFr . ,._ r ,, , , given by daughter ( grandO}- -
M UN ic , PAL su,Lrw.. Mattie Olson 
S O . PORTLA , MAIN 
